




SIDANG AI(ADEMIK 1997 /9E
SEPTEMBER 1997
EAH 3r2l3 - KnTRUIERAAN KESIHATAI{ AWAM I
Masa: [3 jam]
Arahen Keoada Cdon:-
L Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat bercetak sebelum anda
memulal€n peperilsaan ini.
2. Kertas ini rnengandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LIlf{A (5) soalan sahaja. Marka}r hanya akan
dikira bagi I,IMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasul*an di ddam buku mengilnrt susunan doq
bukannya LIMA (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang siuna.
4. Semuajawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalarn Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit bulu jawapan anda.
tr r)
FAH 312/31
l. (a) Senarai dan terangl<an secara ringkas TIGA (3) falcor yang m€mpengaruhi hnliti sumber air
permuloan den TIGA (3) fakor lagi fiang mernpangarutri kualiti sumber air bawah tanah.( 6 markah)
O) Sebutr tangki pengendapan png direkab€rtuk untuk merawat air sebanyak 8,000 mrlhari
menrpunpi kduasan 400m2.
(i) Berapakatr halaju endapan zarahan yang herdak disrrghrkan oldt tangki ini?
(ii) Berapakatr saiz pasir (P,:266a kdmt) yang akan tersingkir?
(iiD Berapaloh sarz zarabanpengelompokan (p, = l035.kglm3) fng akan tersingkir?
Diberi; p*: 1,000 kd*t dan p: 1'002 x tOi N'S/m2 ( 5 markah)
(c) Istilah sistem pengaglhan air digunakan untuk mcrerangkan segala kemudahan yang digurakan
semasa membekalkan air dari loji rawaan air ke p€ngguna. Nama dan terangkan dengan rhgkas
DUA (2) kaedah 1lEng digrnakan untuk membekalkan air ke p€ngguna dalam sistem pengagihart
air.
(d) Nama dan terangkan dengan ringkas IIUA (2) jenis
mangudarakan air di loji rawatan air.
( 
  markatr)
sistem air-keudara yang digunakan utuk
(e) Apat€h perbezaan anlarapencanpunm deras dengan penrberbul$$?
( a markah)
( l markah)
Z.(a) S€buah loji rawatan air dagan aliran air sebanyak 15,000 mtltrari rnengandungi p?ejal terampai
sebanpk 50 mgfl yang boldr disirykirkan kesennrarryra mdalui rawatan dcrgan 30 mg^ Alun [Alz
(SOrh. l8tlrOl. fuEgprl€n jumlah enapccmar png dihasilkan sehari mdalui rau,Etan
menggrnakan dum.
Diberi: Berd atom umuk; N:27, S : 32, O = 16, H = l. ( 7 markah)
(b) Senaraikan TIGA (3) k$aikan dan lcburukan m€qgguukan klorin sobagai panbasmi lsrtrun.( 3 markah)
(c) Tuliskan satu nda ringkas tedang haliti air mentatr dari segi ciri-ciri frdkll, kimia dan
mikrobiologurya. Di dalam penulisan anda, sertakan penerangan t€ntang param€ter-param€ter
yangterlibat untuk dua daripada tiga ciri-ciri fiang diryatakan di atas (selcurang-kurangnrra tiga (3)








3. (a) Jika air di kawasan anda didapati liat (> 150 mgA sebagai CaCOr), terangkan DUA (2) jenis
proses yang boleh digunakan untuk me,lrguranglan keliatan air tersebut kepada had yang
dibenarkan' ( 6 markatr)
O) Berikan kepentingan meramalkan jumlah permintaan air di dalam skema bekalan air. ( I markah)
(c) SaAr pengaSrh di tangki pemberbukuan direka bentuk supaya mempunyai kelajuan nisbi sebanyak
5 putaran/minit. Konfigurasi pengayuh ditunJul&an dalam Rajatt l.
(i) Berapakah kuasa yang diperlukan untuk memutarkan penpyuh?(iil lif. dimensi tangki lemberbukuan ialatr 5x5x4 'm dan aliran air yang melaluinya ialah
sebanyak 6,000 m3/hari furggarl@n nilai Gt.
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( 5 markatt)
Anda diminta oleh syarikat anda untuk menganggarkan jumlah permintaan air unhrk bandaraya
Ipoh dalam tahun 2020. Teranglan bagaimana anda hendak menjalankan tugas ini. 
(10 markah)
Sebuah loji rawatan air sisa domestik me,nerima aliran air sisa secara bermusim dari sebuah
industri pempKrsesat matcanan. Jumlah aliran masuk dan kekuatan air sisa di loji apabila industri
tersebut beroperasi ditunjul&an dalam Jadud L Anggarkan sumbangan setiap konstitua oleh
industri p€mpros€san makanan ke loji tersebut.
Jadual I
Konstituen Industri Tidak Beroperasi Industri Beroperasi
Aliran- m'ld 13-755 19.750
SS, mg/l 250 $a
BODI mcll 220 350
Klorida- moy'l 20 40







3. (e) Berdasarkan kepada data yang terdapat pada graf 1.0, anggarkan kapasiti-takungan perkhidmatan














(i) Permintaan muktamat oksigen berkarbon.
(iD lkdar malar tindakbalas gbp G{asar e) dengan merggunakan ka€dah "least-squa^re"(10 markah)
O) Sebuah bandar kecil di Per"k berpenduduk 10,000 orang. Bandar ini juga mempunyai sebuah
industri pemproses makanan yang menghasilkan l0m3/hari air sisa.
Bagaimanaloh anda menganggarkan aliran air sisa maksima dan minima dari bandar ini?( 5 markah)
-5-
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4. (c) Kirakan kadar alir limpatr dan masa tatranan sebuatr tangki Tdapao awal, jika diameter tangki
25m dan kedalaman airsisa 2.5m unttrk aliran sebanyak 1500m3/hari. ( a markah)
air sisa
(c) Teraqgkan sahr lcadah yang digunakan unhrk menyingkirkan kersik dari







6. (a) Berikan persanarur biologi tindak balas aerobik dan anaerobik dalam proses
domestik.
Reka bentulckan suatu tangki septik segiempat bagi penduduk 150 onmg'
panjang:lebar tangki sebagai 3:l manakala kedalaman tangki adalah 1.5m.















































6. (c) Terdapat beberapa syanil yang pertu dipatuhi dalam menentukan tapak loji olahan air sisa dalam
kawasan kediaman. Berikan DUA (2) daripada syarat ini. ( 5 markatt)
(d Diberi bahawa masa taftanan suatu tangki enap primer adalah 2 iart. Jika kadaralir reka bentuk
adalatt 500m'/hari, kedalaman 3m dan nisbah L:W = 4:1, kira luas permukaan tangki ini.( 5 rnarkah)
?. (a) (i) Terangkan secara ringkas prinsip turas cucur dalam mengolah air sisa.
.(ii) Lakarkan contoh biasa loji hrras cucur'
O) Diberi batrawa nilai BOD5 suatr air sisa domestik sebagai 300 mgfi dnkananlirnya 500mt/hai.
Cadangkan luas permukaan tangki b4gi kes-kes berikut:
(i) Kolam pengolsidan dengan Beban Organik Kawasan 200 kg BoDi/ha.hari.
( a markah)
Organik Isipadu 0.8 kg.
( a marloh)
(iii) Proses enap cenrar teraktif yang mompuuyai nilai F:M:0.3 kg BODs/kg MLSS,hari dart





(ii) Turas cucur dengan kedalaman 3m dan mempunyai nilai Beban
BOPy'rn3.hari.
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